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AHypothesisontheHistoryofLocalHero
Aboutthechangesoftheirconceptsandactivities
RyotaIshi
Abstract
Onetypeofregionalcharacter,the・LocalHero・hashistoricalybeendevelopedsince
the1980s.IanalyzedhowthevariouselementsoftheLocalHero,suchastitle,stageper-
formance,andwayofpresentinglocalcolor,appearedanddevelopedthroughtime.In
doingso,Icametothinkthatthesefeatureswerefirstborninthestageversionsofthe
heroesofmajortelevisionproductions,inindependentmovies,andincosplayrelated
activities.Bytheearly2000s,LocalHeroperformancethatconnectstothemodernphe-
nomenonemerged.Then,inlinewiththerapidincreaseintheirnumbers,thesecondhalf
ofthe2000ssawadiversificationoftheform,withexamplesthatchalengedtheconcept
thathadbeenprevalenttothatpointemerging,aphenomenonthatcontinuestothisday.
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